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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam 
Penyusunan Laporan Kerja Magang 
Dengan ini saya: 
Nama    : Axela Rosean 
NIM    : 00000009119 
Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : PT Lingkar Niaga Solusindo (SIRCLO) 
 Divisi    : User Success 
 Alamat   : SIRCLO BSD Office, Green Office Park 
  Lantai 3 Wing A, Zona 1 - 2, Jl. BSD Green 
  Office Park, Sampora, Cisauk, Tangerang, 
  Banten, 15345 
 Periode Magang  : 6 Februari – 31 Mei 2019 
 Pembimbing Lapangan : Dhieta Diah Ayu W.S.S selaku User 
  Success Manager di SIRCLO Store 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan / penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah 






AKTIVITAS DIVISI USER SUCCESS 
PT LINGKAR NIAGA SOLUSINDO 
(SIRCLO) 
 
 Praktik kerja magang dilakukan di PT Lingkar Niaga Solusindo atau 
SIRCLO Store karena perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi e-
commerce dan adanya minat pada bidang e-commerce. Salah satu perusahaan yang 
bergerak pada bisnis online di Indonesia adalah SIRCLO. Perusahaan SIRCLO 
bergerak di bidang teknologi yang menyediakan solusi untuk membantu bisnis 
berjualan online. Tujuan dilakukannya praktik kerja magang adalah untuk 
mengatahui dan mempelajari aktivitas divisi user success di SIRCLO dan disini 
belajar untuk mengaplikasikan strategi customer relationship management pada 
divisi user success. Selama melakukan kegiatan magang adanya pembelajaran 
mengenai cara menjalin hubungan baik dengan klien dengan setiap harinya 
berhubungan dengan klien melalui chat atau email. Basic mahasiswa magang 
adalah marketing communication, tetapi disini juga belajar banyak mengenai 
corporate communication seperti cara-cara menghadapi klien yang baik, tepat dan 
efektif. 
 




Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 
berkatnya penulis bisa menyelesaikan praktik kerja magang selama tiga bulan lebih 
di perusahaan SIRCLO atau PT Lingkar Niaga Solusindo.  
SIRCLO adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi e-commerce. 
SIRCLO berdiri sejak tahun 2013 dan dibagi menjadi dua bidang, yaitu SIRCLO 
Store dan SIRCLO Commerce. 
Saat ini semakin banyak bisnis online yang berkembang sehingga menjadi salah 
satu pilihan masyarakat dalam berbelanja. Bisnis online menawarkan solusi bagi 
konsumen untuk membeli kebutuhan tanpa harus dating ke toko. 
Dengan semakin berkembangnya bisnis online, SIRCLO hadir justru untuk 
menyediakan wadah guna membantu bisnis untuk berjualan secara online, karena 
masih banyak bisnis yang belum bisa memanfaatkan media online sebagai strategi 
dalam berjualan. Dengan begitu, perusahaan membutuhkan pendekatan yang tepat 
agar bisa menjangkau klien yang memiliki bisnis dan nantinya menjadi loyal 
customer. 
Penulis mempelajari banyak hal secara langsung saat melakukan praktik kerja 
magang di perusahaan, serta berkesempatan untuk menerapkan apa yang dipelajari 
sebagai corporate communication saat harus menjalin hubungan yang baik dengan 
klien. Penulis juga menambah pengalaman dari segi hard skill maupun soft skill.  
Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan dan yang membantu proses praktik kerja magang penulis selama di 
perusahaan, 
Dengan urutan nama sebagai berikut: 
1. SIRCLO atau PT Lingkar Niaga Solusindo – divisi user success 
2. Dhieta Diah Ayu W.S.S – selaku User Success Manager sekaligus 
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